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F I LM  REV I EW - - - GRETCHEN BATA I LLE J INSIDE THE CIGAR 
STORE : IMA GES OF THE AMERICAN INDIA N . Ame s , I owa : 
I ow a  S t a t e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 . 2 3  m i n .  co l o r . 1 3 9 
f r a m e s . 
Today the Amer i can I nd i an i s  s t i l l  env i s i oned as a bef th cu r i os i ty .  Both c h i l d ren and adu l ts have cont i nued to per 
ea
t 
ered 
d h b •  . b 
pe uate s tereotypes an ar  o r  m I sconcept I ons a out the Amer ican I nd '  cu l tu res . Th i s  has been det r i menta l  to the advancement of I ���an peop l e  today . 
G retchen Bata i l l e ' s  s l i de/tape prov i des the v i ewer w ith th h i s to r i ca l deve l opment  of the stereotypes -- through pr int and 
e 
te l ev i s i on med i a  -- and contrasts  i t  w i th the current status of 
va r i ou s  I nd i an t r i bes . Her assoc i at i on w i th the Amer ican I nd ia 
S t ud i es P rog ram a t  I owa State Un i vers i ty prov ides her w i th the
n 
backg round fo r the product i on of the s l i de/tape . 
The product i on i s  l engthy and , by content , most appropri ate 
for u s e  w i th  j un i o r  h i gh--adu l t .  I t  m i ght a l so be usefu l as an 
i n- serv i ce for teachers a nd l i brar i ans . The i ntroduct ion i s  
i n i t i a l l y  d i ff i cu l t  t o  fo l l ow ;  the s l i des do not b l end wel l with 
the mus i c  and  n a r ra t i on .  A mo re ref i ned t rans i t ion to the ma i n  
body o f  the p rog ram i s  requ i red . Wh i l e the program i s  educationa l ,  
i ts i mpac t  i s  wea kened by the i ntermi tten appea rance of s l i des 
wh i ch l ack  v i sua l c l a r i ty .  
Two types of i mages - - s tereotyp i c  and contempora ry -- are 
presented . More tha n  50% of the s l i des dea l w i th the stereotyp ic 
i mage of the Ame r i ca n  I nd i a n . Samp l es of the veh i c l es for per­
petua t i ng these stereotypes i nc l ude pa i nt i ngs , statues , novel s ,  
adve r t i semen t s , te l ev i s i on , commerc i a l s ,  and comic  books . Ways 
i n  wh i ch t he a utho r  ha s a ttempted to present contempora ry I nd ian 
peop l e  a re throu g h  u rban I nd i an p rograms , a rt ,  m i l i tary serv ice ,  
educa ted I nd i ans , and  o rga n i za t i ons t o  overcome stereotypes . . 
A l t ho ug h  t he con tempora ry I nd i an i s  covered i n  the l ast port Ion , 
t hey a re not a s  i mpres s i ve a s  the s tereotyp i c  images ; nor i s  th�re 
enough  exp l a n a t i on of the c u r rent prob l ems and successes of var toUS 
I nd i a n  t r i bes . At the conc l u s i on ,  Buffy St .  Mar i e  s i ngs "Sol d i er 
B l ue . 1 I  One  mus t  I i s ten very ca refu l l y to the words as the cava l ­
c a d e  o f  contempo ra ry I nd i an s  f l a s h  by . 
A l ong w i th the product i on i s  an  exce l l ent sel ected b i bl io­
g ra phy , a s c r i pt ,  teachers  gu i des , a map on I nd i an l ands and 
commun i t i es , and a b rochu re on a na l yz i ng rac i sm .  I nc l uded in 
her b i b l i og ra phy a re two pub l i cat i ons - - Wassaja and The Indian 
Historian - - wh i ch have s i nce comb i ned , i n  magaz i ne format , to 
become Wassaja. 
As a who l e ,  i t  i s  we l l -documented and I nd ian consu l tants are 
a t t r i b uted c red i ts for the i r expert i se .  I t  i s  d i ff i cu l t  to refute 
the l on g- s tand i ng m i sconce i ved not i on s  about the Amer i can I nd ian 
d ue to the a bsence of  accura te p r i n t  a nd aud io-visua l  mater ia l  on 
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the contempora ry I nd i an s .  Neve r t h e l ess , t he au thor ha s p ro­
v i ded us w i th a founda t i on fo r  d i sc u s s i on and , pe rha p s , an i ncen­
t i ve for crea t i ng a mo re pos i t i ve i mage o f  the Ame r i can  I nd i an 
peop 1 e . 
The au thor  ha s done an  exce l l en t  h i s to r i c a l  mon tage of I nd i an  
stereotypes ; however ,  the b r i e f cove rage  of contempo ra ry i s sues 
and s i tuat i ons i s  ev i dence tha t  t he re i s  s t i l l  a n eed for  a more 
accurate presen ta t i on  of  con t empo ra ry I nd i a n  Na t i o n s . I n  the 
futu re ther e w i l l  be prod uc t i on s  wh i c h  w i l l  be  c rea ted by I nd i an 
peop l e  themse l ves . For too many  yea r s , the  I nd i an ha s been d i s ­
cussed , resea rched , and i n t e r p r eted a ccor d i n g to non- I nd i an 
va l u es. As s ta ted by Gera l d  V i zenor , Oj i bwa , " Be i ng a n  I nd i an 
i s  a heavy bu rden . . .  becau se wh i t e peo p l e  know mo re a bou t the  
I nd i an they i nven ted than  anyone . "  
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